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Potentiation of slow component of delayed
rectifier K^+ current by cGMP via two distinct
mechanisms : inhibition of phosphodiesterase 3
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